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J.... trianlre. . . . .la. ,"'b'wr.: semnlr•. , ...!'Ie •
S. "dile. 111 Juvu
Importante
Segllll 1105 comullica una pe¡osc-
na de nuestra contlar,lza , los pur..
bIliS dc li) importlJnle comarca de
la G¡IlHII de BerUllf', hall celeul'ado
tilla sulemne Asa'mblf3 en Puente
la ReinlJ, :J fin de tralar sobr!.! la
para la eue,'a hislórica de San
Juao,
Dice asi:
No ha siJa ~Ionse¡jor R.1gonessi
un vis~tante mas, que ha estampa·
do su alustre 1I0nlbre en el álbum
de los tlJl'istd~: eso, con ser mu-
tho, 110 exprfsaba llas(ant~ su
arec,L,o. Además de hombre de
ei.e~lpil ~or s,u clc\'aJo cargo , es-
plrlLU de arll:ila, por su CUila, en-
amorado de Al'agón y cOlldolido
~~ este abafldollP, es el miÍs aho
teprcsenlalllc tic la Jglesia en Es-
pa¡¡~, y cprilo (al dijo; «quc ofre-
eía a Ar:Jgón ~. a San Juan de la
P!tya tl'a!Jaj1r para que se es.tahlez~
Cl ~quí UU3 cOnJl,Jllidad religiosa
que conserve esloa do:s te~oros).
Así ~e ('~presó UlJ l'om3Uo insiJ;'ne
t1escendicule de los aragoneses de
Sicilia para demostrar que corre
por sus venas sangre de Aragón,
El selior Vilórica prometió lam·
bién reiteradamente dedicar su
influencia:J la restauración de am.
bos Monasterios. El ingeniero se·
¡lOr aorderu ~e cornpromelió a
lrabajar sin reposo-eran las dos
dt la tarde cuando volvía ucl mon-
le con sus obreros de.sde las clla~
lro de la mañana, de recoger fla-
los para la labor \'er;perliI18 de "a·
binete-~ar::l hacer fiicil el acc~so
en próximo plazo,
Estas SOIl la~ e3peranzú5 de San
Juan de la Peilíl. La re~lidld se
acerca con paso seguro, traída de
la mdllO pt1r el amor, la religión,
la influencia t el trahajo_ IltJuri
camino, \'enddu Ins mOIlJl·s. el
ESt3do ah.'lltler:i por fin las peti-
ciones tIc A"aglin, ~ UUl.'::IrlJ f!lo-
rioso l'ItuHlloellto, que es ll:Jcionai
oficialnJellle, sera rcalmeflte lo
~uc uebe ser: Co\'adorlga y Esco-
rhl el de 111.I;¡jo: Ctlgulhda, MollS(,·
fI'al y Ordfs3, pi de arriba; y 105
tJos juntos inspira{'ión dt~ OII'(iH:IS,
cáteura oe lIislO"ia y'dl' .\rqueo-
lo~íí1, salHl:tnl'io, hospederí3, ela-





apreciar la grandiosidad de su el-
IJ3eiosa iglesia a la que sirve de
entrada la portada ornamentada
COII barrocas molduras en la que
nanque.. n dos torres paralelas ocu-
paudo el cenlro la imagen del ti-
tular del lemllllJ San JUln B"ulis~
ta, acomplllñada en sus laterales
por I~s de S1n Benho y San Voío.
Eu el Coro de lal iglesia, exis-
lió hasta 1809, u,ja preciosa sille-
ría, cuyas perf"C'ta& molduras re-
presentando-Itr bisloria'de San Be-
nito, conslruxó Pedro Onofrc .en
1703 y la que tleSlruvó el incelldió
que llevaran ti cabo "luI rrsnceses
el 25 de t\gOiito de 1809, cum-
pliendo eXI)resas ordenes de su
general o mariscal Souchet, quien
ello no obstante, mandó pOI' cier·
to se respe'ara deJ incendio el Mo-
nasterio an.i~uo, incentlio que en
CUBnto se refiríó al nuevo, destrd-
yó cui todos los edificios que lo
~omplc.l.llentabao, y r¡ue los mpn·
Jes repararoll h•.ego; Olas lanza-
dos de su ceno~io al ser suprimi-
das en i835 las eomunidades re-
ligiosas, ya'bandonados v conde-
nado:! a la ruifla e.Jau.u:: edificios
mamenil San Juan de la Peña, en
cuya consernl(liofl y mlJntenimien.
lo no se tuvo el inleres oficial
mostrado en Co\'adonga )' el Esca-
ri.. l, el lo cierlo que bo)' erl día )
de.. p-Jés de los pomposos lilulos
que nueslro Galión ba mf'recido
retóricamente, por desgracia tan
solo, solo se pueden conlemplar
del Monasterio nuevo aquellus de-
lallrs que la acción del tiempo ha
rC5'petado, aun cuando lu pel'sonas
hayan procuratlo dc.!lrllir cuanto
nolable efleel'ró, delJi lo al aban-
dono en eJ que por muchos lu ...-
Iros se ha tenido a San Juan tle la
PI',ia, y que e3 vi5'to ha de I)erdu·
rar l:Jmbién_
"~
El Oean tle esta S. 1. r.., Croo
ni:ila dc la Ciud:Ju , 113 ~:iCríIO el'
-«Ii;1 NOlicicrou una inlefPSantr y
belln reseña de !j.1 \'isiHI aS. JUUIl
de la Peña del Nuticio de ~. S.
-Al fiuahJe-lá Crónrca htre!' dí-
cho st"lior nl;mirt'star;iones rnu\' in·
lCJ'esantes 3efrca de ~03 nóblf's
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también el c"nlro llllieo de Ara-
gót'J del que par\l3 la inicialh'a y
gestiones para la reconquista de
nueslra patria y para la ill:)taura-
cilio de la mOlllrquia aragolJe!:la.
La ilu,ur.ación que enaltecía a
Ip:; mouj~s L1e Saih Joan de lu I)e-
. Laépoca L1e la ,rllnl.l.ción p'rinu- lia y el surno inlerés desplegado
llva del MonasterIO de San ~V111) -en 13 causa del criltiauismo v re-
de 11 ,·.ña.,. nll pu.a~e delerf,ntnar- j ()i.l~rluisla, a~í como en la im"pI3n-
s~ ~ couért?to, h3b~~ cotlStde.rIl,-, taclón .de:-lJf)o:ferJ !OOrJB:r'luía reg-
Cló'i'i de qUf'? no sé, l~cl~e ri!,utlá¡luicola, rtlf'ron motivo de (Iue, los
t'~~ela del11clIlpO eu C]u,e se re,C;o- monarellS Je Sobl'arbe y Aragón,
J.\'IO t)ll I;¡ eueva d~ G>lI:lÓu" ct!.~~ ebns2gl"at8n.1 ceriObio y le" alar-
de la monal:q~da de Sobrarbe y I4~C ~r'8I1, conUanteS privHegios, es-'
dllnde se Orl~lllarOh las tle Ap':Jgnlf pecia 1cs rrallqllicia~, don:rciollcs
y~~lVarra, .'s,u printl:.r ~jljn'ÜlñiJ eu~lHj~~as y marc3d~s Idis~iu~iolll's
Juan Je Alares; pero es,j)clto Af.- ~ue lI~garQ(l,~ cunslu~jr ,riugiles
ducir qU[', o seria tln los Ú!lÍIlIOS pau-jfuonius ~'cflCeidu reml'S COII
:Jño, de l;¡ In l:Hlrqyía hispano.- las que deslm~ ,If! alende,' al sos-
go~,;) p;(p e~J.)Ufle:> ú~·Ia. luva..!L.ih l~lIimielllo uel MOlTUlerio, permi.
de. l'JJ¡lJGrPJ ~n E pana, ()currula tlart alender lambren I los gaslos
ellño 7tt, o en tiempo muy re.- de la monarquia ..
cieñlé leste 5UueSOj pero es beeho ~ra el ~lonaslerio el único cus-
cierlo el qU'e, la reforma cen1l!lf·¡- totiio de lo¡t1ocllmeuLOsde 105 an-
ca) I~ ~re~ión de su príQ'J.er aua~ tiguos reinos de Sobrarbe)' Ara-
TtlllUClO, luvo lugar la en pi r~l' J;ón, )'a que bajo sus muros se re-
liado de Sancho G.rÚ5 L, rl"!., iV, sotví-an 1-05 a~ulÍtos lodos referen-
de SO~Flrbe (añ(h( rlc 815 :l 83;3), les a los' mismos, y como un in-
en cuyo tiempo dicho mOllarl':l l¡j cepdio ocurrido poco después de
¡n.yorel ~roporcione~ 31 pri liiti\'o su (unulción destruyó gran parle
edifi~9 .....~l'" lB lt.u \JJt de CUlillo lo conslituia, Sall~ho
Galión y se princ.4Uó la cOllslruc Garcés l, comcnzo la reedificación
ci4q·k·otr.a iglesia rufas eilHiciosa, de sus obras, continunda:i y ter-
que no pudo ver terminada por su fAill~(las por el gubierllo de los
ine~p~dJ\Y desgraciada muerte, Selliores; obras que tiJn solo du-
oca:l"t'ilia el 833, raron hasta t494 en qUf', un IlUP-
~ obsttnte «1 reducido e!pacio \'P incendio del que Iludieron s31-
qu1t el" valle rermit~a para t1ar.en- varse preciados doc~m~ntos lIume-
sarlelte al mOll,~s\el'IO eOIl sus fgle- rados eu el reCOnOClRlIcnlO oOcial
siu y eSlancilS Incju, y .1 pes&r que el ano 1675 hizo Grej?;orio
de-que leJlia su limile nalural el Xulbe, Regellte de la Chancillpria
fondo de la CUH3 df' Galilltl, e~ lie Ar:Jgón, deslru)'ó gran parte
pprseverdnte esfuerzo hechn !l3ra dt'1 cl'f1obio, que lIupvame,He fue
surr.gar los gastos ronsiguicllte:i, pastil de la~ llamas el U Je FelJre·
dió po~ resultado ~I qu{', ~n, mu)' ro.de 1~?5 en CU)o dia el furgo
poco llempo, la IUl,.IOrlallCla 11('1 consunllo parle del edIlicio
MIJr'laslerio llegara a su limite, del que ~olo quedaron las parede~
con"irltéfltiole'eli casa ll., rcliRiól", de la iglésia, la sacrislia )' el
en palacio de Reye·, f'n ITsid'cr1- claustro.
ci~de "Prfl-átfos, y ell punto de Tan rcpetitJos iucelldios, ueci-
reunión y conferencia en que s~ dieron 1lI los monj(>s a mudar su
lrallbln 10s. asur'JIOS 11erlencl}iell- I d6rnidlio y ~I efeclo, el propio
l~:l, ¡tI lIa...cle~\IC Ilt'in'o,.. a) mi'~lQ Ijlñ{~ 1675 JiCI'Oll 11rincipiu l(ls
tlCplpO Rtle.en d.9lHle se r('solVlilfll obrds .~('I IlU~VO MOII:l&tel'io que,
las grandes orel'acioll~s que se bajo la prolección Oel rey Carlos
acomc'í.ft partl ¡il' realizandrJ.i l' , 11, se pr"yeclú y Ip\'iHllÓ en la IIn-
rna-g·,,'8 'erñptC!1 de la reetmr¡lIistll; i ilura~del mb1Jtc P;tno, dllntle ailOS
de manera qUl', rnicntrao; la 010- + 3nles habiase emplazado la ciudad
narlf'lll· ~ 'nbfer&~ y de ArJgóll Ide su Ilom~rc, o1Jras terminadas
se SirfdilltiC_~i1Jió I ,jll8, BlQlllarias:, el arIO !714 el; el que la abauia
el Monaslfrlo ¡le' Sall Juan tic la, plena se tNlsladó 01 ~Ollaslt'rio
Pe~,"tf. fUt~ ~i.ftlmrnle (11 U51lp nu¿\'O, del qllt' hoy solo C)urttall
par'a lodos 1/1.3 qUe tomlllJan parte 1 debire:i ,-estigios delatores de su

























































L.. última oonquist. de 1.. libtirtt.·
d.. aooialee foé, por deagraoia d. ~.
~ debilidad" j el ..e.aak)"p.a.~
t.e y 1. ocaooióo arbitraria. Lo. "¡''o.
aob.lOli da frateroid.d onivet'Al •.
"i.roo eata paradógioa ..oaÑa: mMar
a quien...e saorificaban pllr la aalud
d. lo. b.rmanOI. IAblurdll lial.lma de
fom.otar Ja bo o.earead. fraternidad!
Be aqai el mi. odi')&O fe odatiamo:
uo tea4alíamo a 1. ¡averla¡ 00 rato
ae60rfo de boroa J OQohillo que ralla-
oe; ana fr.aoa ae~o.oióo del baodale·
ri.mo. iD el primer reinado de .....
Tiraofa .ibró, a la. ve06l, UD edra·
vJ.do impnllo dI blcer mejor.. a loa
hombreaj en el aegundo teioado .ólo
c.be peosar .0 oa deapNoiable d...o
de hacerlOI pellrel; dft ooov.rLirlolf l".'
lobo. qoe le dilput.aa a dentellad.. un
trozo de oaro.; de .t'lpoj.r!.. Je .todo
afeoto puro, dal más rudlmeotariQ ll~i.­
bo di leolibiliJad ...
•• •
No DOI oall.emo, de repetirlo. La
oobard'a d. anOl y la Nt6piJa i,dila-
reDoia de otrol tOO el mejor labr••ea.
to de lae Vi!"~ilf OOD que el oano rei·
Il.do del Teuor 'U umbuod9 e.I 101.0
por 1.. oaU.. Cilld.du.lI. Todo. pr~­
p.ramo••1camino a est.a Da",. Tir.·
nia qae amenasa' ..iesDlOrOtlat el e4i'-
crio de la olrili.aoióa.leoblll••" .....





De OD diario de And.loefa:
• En la lie.da de bebid.. IA A.....
""'di .ita eo l. cale d. AlfoolO XU
oo.LiooarOD an~anoohe doe i.diri·
dooa dáodo•• bn.u porción d. oe.'-
ea 1.&01.0 que ...ol.ban cáutara., ..1OI '1.
cap...... (El ':f'ofli4ld DO bOl diese.i
volahao l'mbiéo 1.. ttDaja., loa t.o....
lee, lu liII..... ona omi.ió. iD"ol..-
taria quid)
'¡o~erviniero:¡ lo. lerenoe poni.oda
pa. DO ••bemol.i d. palabru o oo.
obra!.'
P.. de p.l.br..... fal.. pll. Pa.
oon obraa ...¿E.~•• obru I.ri.a .. 'ue·
Val! o.~ee o aim.plamente amegoe eh




cLa gn&rt.1ia mooioipal d..t.u'Yo a'ft'
a UD indi"iduo que blufemaba era la
via páblia. No bay que deoir que plló
• l. oaroel doode permanecar' quiDc.
dia•. ~
1(0 hay qoe deoir que.,. Puu ai Da
ha, que daoirlo por qoe .01 l. dioe
uated'
.1 oro le fI,part. eloropqloeam-a...
¡oomo .i ella pudiera repartirael. ICID·
mo ai el oro padier. ur repartidol
Aaí lo. aml,/H::iüjo. que ee arrolarGo
el d;,ber de hacer teli06ll a 101 que Ya.
rollU hermanot-deber qoe pretela4t.
ya oon ....ttir en d.rlClho a labrar. ••
Vropi. y lirguluúima felioida4-,
hnbierao de.lur de no....o l. bandera
arrinooo.da eo 101 .iejo. arCaD" 4e
l. Hl.Wri.: 00 la balldera d. !t, r.H-
!ión. pUMita qne apÍ'Du h.bia bolO·
brea io"rL.. oout,. qoilo rebelan.,
.lllo la de la Tluuia. ponpe ... torItO"
50,0, LOdOI loe hombree er.n débil••
o paredan lerlo.
lpl!&DlM YII'IIlIlI....
Dioe ea 81 1M'"eital .D oroDt•••
.....ranie,o:
• De8de halle o",ue dia, .." ........
liock entre DOIolro•. Tod.. 1.. malla-
BU baja a l. pl.,. J" tI.ja ad.trar,
La. nueva. 'tirania.
PALA8RAS AOTUALIlS
Un l.iempo ae dividió ,1 meado 'o
do. b.ndol hostilel-que lólo el ..pi·
ritlt cri_tiano pudo Y1>0dria ahora eOD·
ciliar-Era el OIlO de aellorM; el o~r('l,
de .iervo•. A IlD lario loe que d. wdo
go••ban; al Mro lo. qae tOdo Jo ea-
fdao. Entonce. lo, poderolll' no 000'
teol.os 000 el dl~ftut.8 de l. may", IU·
ma da plaoere!! Ji'r~rdao .01 omOI ha·
ciendo aufrir fl, \:11 ¡ofortaoado.,aou-
malaodo lobro e.tol tod.. 1.. oargu
peno,al y reduciéolllllo. a limpl.. m'.
qoüas de el ..borar goc8I pan el lebor.
Cada JOJa oo... tó monton.. de bar.poI;
cad. minoto de dorad .. bolgaDII. duo
rOl y largol agobiOl' ... dioha de QOOl
eu amalld. oon la infelioidad de loa
demú iAlgana jauda-regalo d. 00
caballero flin eot.talu-I' .ació ello la
carne pelpitaote de uo e.cll't'o!
A veCf¡' _e II"aoLaba ulla '"01 que
era abogad. en llangre. Conoei.1a. lOO
la. horrenda. reprelionNl de eelllavotl
¡Era el primer relaadll del. TltaD'l!
al de Agosto de 1920.
B. Lola.
Boy e"tos do! bandoe hostilel hlo
deuplrMido. No hay lenor" y eier·
VOt<o Sólo h.y oiudadanol. Qoerer di·
,idlr li.teroi.t.ioamelll!! 108 Ilampoa e.
Ja risible y peligro'G. Qaerer coo..r·
var loe .ntiguoI Hmlt.el--. DO lado
los que gozau a ot.ro loa que .ofren-
el pecar de .implilmo, lólll ezplioable
en un parrafo convenoional, agitador,
envenen ..do de fal"a rel.órlc•. Ya el
pLacer y el dolor DIl aoo mODopoliu·
do~ por nua lIóla paroela de bumaai-
dad; porque 101 o.miao. de 1. riqaN',
del poder y de l. oi.nola, • .tin abier-
toa a tod.s lu ambicioo••. La 'Qui-
dad de las I'Y.I, la dullura eztrem.·
da de la" norm•• (P) de gobierDo loa
bien dignos de Dueetora époo., to.D le-
jaDa de violeDoial y d. ri.ideoll jn-
ri lio.....
P.ro oonviene a muohoallLul.oe que
queden bien ae6aladOt-aa.oque idea·
1.. - 101 lioderoa aaLiguo-. Coniene
que 101 baodOl permaouoe.o bo.t.il..
E'J preoieo que lo. Uamado. de-dloba-
dOI bo.~ilueD a 101 Uamado. felite'j
1 que Ja pret.endida felioidad que da
¡ ••• ,*
Pase. de lluevo por .llbundo l. vie·
j:lt reina TiraDí,; pero ell.' .... ooulta
IU rostro b.jo uu peregriuo antifaz:
el rle la f~aternidad.
Ei tlD vano que qa.eramo. igDllrar
ttn funellta visite. NI) lo ooDleohrin
e.toa abomioablel epiaodio. del fetos
reinado que .o.aagri.otao freoo.Ma·
mentel ... oallM oiladadaaa•.
cial, que el la médula de 106 problemu
nacionaleF.
19cónu:e quieo o qoieDee eerio lo-
~ioulrc!a uue"Otl, euyo~ :lombrea He·
nra teta noche el 8r. Dato a la 'pro--
bacióo del Rey p3ra qoe jlll'eo mdau
-put"s eñ el programa que el jefe del
Gobierno apnea a los periodiata. ea 10
converacióo en III Presidencia del 000-
SE'j<l- pt'ro nadie (ja, ciertamente, ea ¡a
actuación eficaz de loa nuevos Oonse-
Jl"roll.
Para atenuar la. pOllib!es conHt'cueD-
eias dll e.,;te estado de C08I8 bay que Ir
ore ::sariamente, brutal meote, iome<fla-
lamente aUlla política seria de abastos.
Si ...i no se ha(e y la careaUa a8 man-
tiene puede dar&é el caso de que la cia-
se medIa hambrienta y det>esper.da se
eche eu brasoa del ¡indicalÍlmoque boy
vá imperando de modo feroz en toda
E<:pana.
Piéusealo qnil"nea tien~o el deber de
gobernar y eviten la caUstrofe li toda·
vía es tiempo.
ganisar el Glbioet.e y de IOlicitar del
Poder moderador la promea del Decre·
to dedipolocióo de U086 Oortee, despueI
de tOdo conBerva:1orae y elegidal con
la ahanza de 101 datist.fI b.ce poco
máB de uu bftO, p.ra convocar otr8s, de
prii!a y corriE'ndo, lID prepar.ción y eD
108 momento!! mál difícilea porqce ha
atravesado Espaba.
El atentado criminal que Ile:ló de
col:lsternaclón y de !nto a la billt6rica
Zaragoza y 10t< crímenE'A siodicalietaa
que a diarIO se cometeD en BarcLlona
o eo Valencia o en la Corufta o eu s,,·
villa o ea Cádiz, requieren qoe se aco-
meta de uoa ,,·e'1, la coeetión locial
afronUndola en toda su magc.itud y
.extensión :'1 acaiO DO &ea e1trano que,
eo estos miemos momentOl y a COO8e-
cuetlcia de la viaita de nn determinado
E'misario uragozaDo a esta .CortE', UI
cambien impresiones y trabaJ08 a 10&
cuales no es ajeno el Sr. Sáochea de
Toca, Il quien. por otra parte, 8e seftala
CalDO el que más se sigDlficó por sí y
por- medio de 80 hijo político el Miniluo
de &etado contra el Sr. Bergamln.
Si esos trabajos cristalizao y plln
elle efecto pudiera suceder que viniera
a Madrid ona comisión también '1llra-
gozaDll, asistida de uoa máxima repre·
sentaci6n patronal, pntonees el propó-
sito de disolver las Cartel, sin p=elen·
tarso a ellas el Gobierno, lendria modi-
ficación.
Cuantos miran con desll.pasiooQmien·
to 10& (¡('cesos polit.icos no conciben que
el partido conservlldor, mejor L1icho el
Sr. Datolobtettga el ansiado Decrrto
de disoluClóo que busca, máxime bu-
biendo en el campo liberal uoa fUCI za
organizada, como e8 la que rrprescnl3
la coocentrac'ón de demócratas, re!"r- •
miitál, Iiberalei '! albista¡::, hecha pre-
cilOllwente CúD vistl8 al Poder y COD un
programa francamente liberal. acepte.-
do por todos.
Estamos en un momento interesante
de la política, el Sr. Dato, al recibir el
epcargo de reorgaoiur ei Gabínete
pueqe alentar al cbtado lIaoo de IU par-
tido con la e¡peraola del Orocreto de
disolución. porque mientras DO se de·
muestre olra cosa se supone siempre
qU~ quien dil'pooe de la Gaceta 86 ba-
Ila asistido de las máximal con6.aou8.
En la practica ya eso \'aria 7 la Oo·
rODa en 8U allaaabiduria y clar:viceo·
cia, es la llamada 8 pulEar eo todo ioa.
tenle la opinión de 101 partidos '! del
país y para retirar, si las hubo, prome-
EI8 que si pudieron hacerse en oua.
circuoi'lancias pudierao 00 ser mante-
nídu en otros,
Lo contrario 6iguiScaria hipotecar el
Poder publico eo uoa8 maoos lIío teoer
en aneota factores de verdaderll traos-
cendencia e importancia.
Tenemos la eegurifilad de que el prr-
pio Sr. Dato no cree ni espera, en el De·
creto de disolucióu, porque tU, mejor
que oadit'\ e.tá en 1'1 oaso de apreciar
la rtRPO0911billdad de Ceda bora y la
del a6tual verdaderamente pnou8t", da·
da lo. situación porque druieBA Espa-
na y 8 la que e: Sr. Bergamin, con ...er-
dadera aciE'rto dI: exprtsión llama ago·
do histerismo.
La preocupación lllDbiE'ote pOlle sor-
dina en lBuchos labioll; pero bace pen
sar, de modo serio, en la manera de re·
solver la indisciplina y la rebehlía rei·
oaotea que amen8lan. de seguir, co~ la
disolución del pai". Porque ei bieo el
hecbo ea que la cuestión .ocial 18 ma-
nifiesta con enractares alarlOautea ea
•cuitado el mundo, en D!oguoa parte
como en EspaDa reviste calactereiJ de
terrorismo ferol.
Este es hoy el verdadero prnblema,
aqní agudizado por culpu de 000' y
omisiones de otr08 , al _er, como aca-
ba de ser, ratificada la confiaDa rpgia
al Sr. Dato pare que reOlgaDioe el Go·
bierDo l. cuestión batallaDa que tieoe
que reeolver, que debe reeol1'er .Ia 80·
-'~'-
Impresiones
(on NUK TKO nBD.lOTOIl-COJlB2SPOIfUL)
Loa trabajos encaminados • la for-,
mll.c!óu de un Gobierno de cOl:centrll.-
ción conservadora fracasaron ruidosa-
mente. El Sr. OiNva condicionólluco-
labnración en forma fui imposible de
aceptar y el Sr. Mnura BIl negó rotun-
damente 8 todo aveoE'Dcia.
'1'111es 60n 10t! precedentE'1 inmedil.tol
de in Crisilll que a yer quedó plao~ada,
Jlues loe mediato, tiE'oen todavla lig.
Illficacióo más booda. toJa vez que la
dimijión del Sr. Bergamfn, que fué
causa del eooflirto politico actusl, pue-
de provocar-si no ha provocadc ya-
uua gra \'C escisión dentro eel propio
putldo que acoudilla el Sr. Dato.
En elltad ClrcuoHtanciu el presidente
del Oobl.::rno dimisionario se pwenta
a la Corona COIJ la pre~o"ióu de reor·
DESDE MADRID
intereSllnle clIPslión d-e los trigos.
lIan acudido los alcr.ldcs y todos
los imporlantes lalJr3dore~ de los
ciL:hlos I'ueblos.
El criterio \' sentir de loda esa
parle de la .'lónt'lIia:se ha m~lli
fCllolado de una mallcra unalllllle
cni'rgica, rnoflalJle.
ToJos hall coincidido en qUf',
COIl el tll:Lual regimcn de "¡cnla tle
lrigo~ IlIS labradores \'811 irrimisi-
blerne'ule a la propia fU in., dedu
rienlio, pOi" lo lanLo, hlgicamenlc,
que uq;e la deft.>nsa ulHtnime de
Lodos los agl'icullorcs, que ddJp.1I
luchar, con lodo ahinco, hasta el
lIltimo extremo por la derogación
prnnl3 de la r.lalbim8 Heal orden
del :i.7 del cürriellte qu«', en mala
hora y para ruina de la Nar.ión,
publicú el Gohierno del señor
0.110.
Se acordó por unanimidad en-
vial' Iclr"ramus de [,rotesla al Go·o
lJierJ o, cada uno de los pueblos
con"rt"'rados en l)articuI3r: adhc-
" "rirsl~ ili aCllerdo de la Asamblea
mago:¡ t.ie Zaragoza tic no vender
ni url gnUlo ¡le lriJ!:o menos de 70
peSt:las los 100 ki1o~ramos: que
r:1I lJirl,rllfl pueblo se rHcilite la re·,
lacidll dc existencias; nombrar una
Corni~ióll ('llcargada de defender
Jos lrsinnados derl'chos del ;J~ri­
tmllor en la comarca, par8 lo que
S'l hizo la rec:lud¡¡cióu de rondos,
impollil'ndo Iln p('qlJcliisirno trihu·
lo'a cada uno de 1M habi13ntes dc
¡odas los pueLlo~ reunidos, y otros'
que Uf) 5(;' creen oportuno.s d3rJos
a la publicación.
Los fluimos de Indos mauiresta-
han estar solivian·tafios Clnle el au·
Jaz re lo lanzadu al hunrado labra
dor tlr España por el s('ñor ~Iéll­
dez \'i~o. al prt-IClldrr arrebatar,
fls;,do,:1I IaLwrioso obrero de la
li. rra, f'I lIor,\(lo cereal dc sus grao
lIt'ros 3 lruCl1t1c de cualr.. pcse·
lue'as que no !iUrr3~an, ni' COIl
mucho. ni lo;; dispf'ndios ni los su·
llores del 11'''l lrabaja sin límite de
jornad:;. por producir el pan del
ptld,lll {',;pañol.
Un labrador jaquill.
(De ~El Por'rcnip de Huelca.)
Esta. tarde .181 6 Y 112 ellla Iglo.ia de
Sant.o Uomiogo oelebrara Borll. ~anta
la. piadosa Aaooiaoión Jo los Jueve8
Eacarf.tio08.





L. Gaoata ha. publioado uoa Real
or48n d.l Ministerio de la. Goerra or-
den.odo el tr••I.do a Rueloa de la
Com.udanoia de Ingenieros de Ja.o•.
Por R~al ordan del 1.- del aot.ual,
previa prljlpuelta formulada por la Co·
mi.iÓn oentral mixta d••oa.démiool de
la Hi.toría y de Bellas Ar~ell d. Sao
Feroaodo. al miciaterio de 1n9trocoión
públioa y Bellas Arte. ha delignado
para redaotar el oatalogo mor.~men·
\al y arll.tioo de eeta provincia a dou
Rioardo del Arco, oroni.t.a de la pro·
.iooia.
Por con.iderar acertado el nombra-
miento felioitamoa a.1 uftor del Aroo.
OOPLAS
Le Un de le barin, el uoa fllra,
que le ,in'e de base al p;.nldero
para eleva~ del (»D continuamente
los ya lubidos precio!.
Sigue el aindicaliBmo destilando,
con ••• mue¡ crueles J sangriento.,
l. poa~ila de ~1I od10 qo.e envenena
el 11mB de los pueblos.
LB vid. 01 un eocanto, una delÍlli',
un para Iso sonriente y bello,
una balsa de ateile, a 110 dodarlo;
¡pero de It61te hirviendo!
En o~ro lugar de este número pu-
blioamos la reuna que de una asam·
bln de trigueros celebrada en Puente
la Rein_, publioa. 81 Puromir de
Ho.soa.
Aunque 001 duela deoirlo preoilo 81
oonfesar qne las notioiu del oolega
~on 1&1 primeru que teoemo. del refe-
rido aoto pete a todo el interé. que LA.
Ut'llÓlf h. muifeltado en todo momen·
t.o por 10. "UU!.OI agríooia.1 de la Moo-
tafta.
Contemplaoda la cola eo los estancos
DO 5eñor muy formal,
me decia· con la cola eS(ls hombre!
auo le no a t'Jegar.
Mirador del rompeolas,
note. entaoladora
dUDde mormunn las brisas
y murmuran In 5enoras;
!londe en lIS noches los oovios
frescUra fan, buscar,
'.!!Dque hay parejas qoe pue!Jen
la frucura regalar.
":0 los nocturnos I¡¡eotes,
eo lU olCuridad lumldo,
algunos romores ¡cuinta
eOl·iilia me luo producido!
Al \'er la ap¡,ooadora
00 baturro el olro dia,
exclamó: ¡cuaia" qUtl es gr<lnde
adellnto 101 Ir/lfIvias!
,a d. ;t .e preocupan prestigio.a.
pertor.. percatad.. de que la re.trie·
"ión de d.reoho. y de etlooela. al Cen-
'ro Oaw&Doio .upondd. uo golpe de-
eiBi.o pata la eoserlan" en Jaca, por
abaroar el menoioudo in.tituto UD t.ln
b..(o pral rama Y reunir un olatlltro
fle profesores hn merit.himo y noma-
rc.o que nO" pOlible en manera 1.1-
gnna auplir 000 ona O dos e.cnelal
nlOioualel para 181 que le oarece de
todo.
Por boy n.o podemo. ser más e.pl:l-
oiLos pero nolS proponemos Beguir este
alSQn~o oon el iIlt~ré8 que tiene para
Jaoa.
I
l!:o ia peJuq'l,6ria de Frnncisco Ole·
mente. hace falta UD dependiente que
sepa au obligación.- -
~@Li~l@ dio SAMlVt\\ AI!4!AI,
Gacetillas
-
El dia primero del mea c(lrri~nte. ban
abierto las clases de su colegio las
Bermanu de Santa ADa, quetautoem-
peollo y minUCioso cuidado pODen eo la
educacivn de sus aluIDnaIJ,
Su admite iaternas, E'xt.eruae, md~io­
pem·iooi8tu y p&rv:lofj y ademáa de
:;1. enscftaoza primaria CD todos sus grao
dos, las Hermanas del citado colegio
enleOao dibujo, pintura, francés, múlll-
ca, corte y meca:lOgrana. En fin todo
lo que contribuye a formar jóvene¡¡ iOll·
truidas y educadas, que aean, el día de
mariana, exceleutes seDOraa de tU caaa.
Detalles eo el Oolegio do~aota Ana,
calle del Ooso~
Se b~ dado prinoipio a. 11.1 tareall e.·
colarel de primera enseñanza, en loe
1i8t.iutol ot'nt.rol Útl tlllte. ciudad. Por
cieno que .egún ae DOS mo.nifiCiltl.,
ayer le reoibió.el nombnmieo$o de un
mae't.ro nacional con daltiao a 68oue-
l. de esta plua heoho que entrafta UD
bondo problema para. Jaca y ouya so·
100iÓn a todos eompet._ Sabemo. que
Después de bre.e :eofermedad f.Ut!·
ció en eah ciudad, en la mafi.oa del
domingo último la respetable y virtuo-
Sa sell.ora (l." LaCÍa Ouilléo:Bueno
Por eU raráeter boodadubO, 6U reli-
gio~idad '1 exceleJltell cualidadeIJ gou·
ba de generales aim'p.tía. y:en muerte
ha sido geDera1mente lJo:Dtida.
Sigoi6camos Il SUB bijos D. Pio Igua-
cel, bell~fici.do de este s. I. O. y doña
CatalinB, bIja política O./l Eugenia
BJauuoo, uf COIDO a 8U8 demás deu-
dO Q , 1,8 ruigoación precisa para lOl)re-
llevar la desgracia que tes aflige.
Dedicó eLdia de aler Duestro Exce·
lentísimo ,sr. Ohispo ~ vis:taa de del'pe-
dicta. En plena dem08traci60 de lu boo-
das .impatia(que)iao() para Jacil, di•. l"
peollló a un buen número de f.mili'8 de
la localidad el honor de ealudárlea en
6U8 moradas, haciendo en toda. ellas
mérito de BU8 fenitotee cariCos para
8US diocesanos. Por la tarde saludó al
Ayuntamiento que celebraba setión en
segunda coo'Vocstorla y nuestra ,corpo-
ración municipal, fiel intérprete de! sen·
tir jaqués, manifestole el sentimiento
de la población al per~er, 00 ya .ólo un
preclaro obispo sio') una legitima in-
-Buencia para 8U8 intereael, pues queen
todo momento Jaca encontró en él UD
decidido y valioso vall'ldor.
Efectivamente, Jaca, siente bonda
pena al ver marcb~r a su obi8po con el
que tan identificada ha vivido durante
acbo ailos que ha regido la di6cesis.
De eSLoa sentimientu8 baré gata, se-
guramente, el dia de Sn partida tribu-
t'ildole cariao~8 delpedida.
Para San Stoaetiifn aaliaron ayer
nUe8hos bne008 amigos..D. Alberto La-
pl'ana, O. LuiB Ara Tamal' O Felipe
E8CÓa. Les des.mos grata eatancia en
aquella capital.
Tambien ha salido hoy para laa coa-
tali l1el Norte, deepoea de haber pa8ado
una temporada en Jaca, el editor me·
driJefto D. &.¡ejaodro Pueto.
Por traslaoióu a &rcclol.la de O. An-
gel Bdrranco. ha t>ido destinado al Re·
gimient.o de GJ.licill de guarnición en
eat.a plan, el capelléo cutrenSD D. Jo.é
María e.mpO!, querido amigo nuestro.
a qui Del DO ot~daD, deetle.o ()ptll~D·













l!lotrega.tto en .ieoti..o a Ja
R. M, Soperiora de la Ca.-
.t-A m.paro P~¡étU. .
fteter,adO para una oomida
que a. dar. a I~ alijado•.
Dooátivo para f., Y. Y. Be-
uachoUall', de Jaoa. • .
Faotura de Sre.. J. Laoua 1
Rl"rmaQO . . ••
Idem da D. Antonio Palaoio...
• det ambigú del CUiDO de
J aoa . . .
1II de Srt. Vda. de R. Abad.
11 de O. 'brt.iriin Dorio .
11 ~e D. 0...11.11 QuiDtilla. .
Galt.ot de lervidombre y gra·
tiBeaoionea _ .
.. , :ti
Coo 8siet~ncia 40 selecto y muy dis.
tinguido público so celebró el sábado
en los BaIOUell del COlino de Jaca la
laildable fiesta de C8r¡ded que como
reiteradameut.e hemos dicho inició y ha
patrocinado la bellal!.cñota de Soláo•.
Uo éxito de caridad y de di6tioción
auguramo8 y nuestrll profecía fué pie·
name¡¡te cumplida. Jaca, al sólo reque-
rimi\outo de lu se6ora' J 8e6oritas que
echaron sobre si l. dnl~ tarea de re·
caudar uoas pelletas para lo; pobrel, ba
htcho espléodida OJaDlfedación de 6U
munidcencia cual lo acredita la liqui-
dación que en este mismo Dúme~o pu-
blicamo8. Y !lamida también a hBcer
gala de su buc.I' gudo. llevó al C",sino
lucida representación de la buena 1.0-
ciedad integrada por... leDorai y 8eliori·
tas COy08 encaot.os, doo.irea , dilitin·
ción coovirtieroo lo. amplio~ eaJooes,
radiante~ de JUI, en uc pais de enaue-
fto,
Ataviadas al estilo goyesco realla-
ron 8US Daturalu encantos '! mh de
uoa 'VeZ, ante aquel cuadro todo vida '!
animacióo, el alma softadora rememo-
ró el pincel divino del maestro.
y trocadas m'e tarde ee. clun"rer."
la!! chicas estaban liodilima8. encanta.
UOfU, aeocillaménte sedactorl8; asl le
ezplica la lucida recaudación que a ma~
l:era de propina hicieron lu chic.. y
lo d.lce que ellOI encont.raron el 0110-
col.te. B:i rtlu.men Un buen día para
108 pob1'ft que aegoramente bendecirán
Liquidación
IIlORIlSOS
Reoaad.do por dODakvol, pe-
aetal • .... J 47[)'85
Reoaudado por L6, obooola-
te lervido, petet... . ~7'OO
GratiñoaoioD" obtanidu por
la, lall.orih. pMeta. 18113ó
----
Total igaala 10ll ingresos. pta.--1.924 20





......., .a .r....o IIlIYOf, abogado
d. Bordeoa, qoa POCkl' IBomen\Ot ao-
tea habla llegado en aUk)mó"il oon la
"pOta de: dtfulKo y .a lUjo Joaqou,
no po.do menOl de diril'ir.u elocuen-
te palabn, aonqoe ea tunolb, .Ia nu·
merO•• GODoarrelloia, dando a to4o.
1... graoias por aquella prueba du 1)&-
rillol r prometiendo pubhcar este ral"
ao de noblan d.1 pu.blo e.parlol y
obeao, en v.rio. periódioo. franoesel.
Oe80aOI& 8n pa. al iotortnuado .e-
ftor La,arra y reolban los Srel. d. L&-
rriq da Bldou., la ezpreaión de nue.·






El Da .le••1D .0..... .. at.noaid..
de foruloft. -que "'ntti, ~oeln&e.•
H. aquf .. DOD Y.aorioio-oaDt.or
Jel .i~lD.io. ~. la ,oledad IOODDÓ., de
lo. jardines ¡ot.6rioru del ..lm•... -GOn·
yetloido en DO agud.blfO, ea UD deoo·
rlti't'o, eD UD limpitico Uwre de feria
Coplitu .Illha.lo'
Tapia, en UD. de ID' últ.ima. ooplal
lIel:lo de gr.oi•... ¡nf.nr.ll, nOI dioe;
.Oaando l. Providenoia
ooD t.al tMóo
Ulleye, eauo en IU Cienoia
tlnga r••Ón
Pero .. mi, .. quieo enoja
tal peli&dea,
el oolmo S8 m. antoja
de l. idiotez"
y--:ti.imo,lo en copIll-
A! ·onrio.o. UDI eltrof~
de elle juz
•• le utojaoti& mofa




A. priaoipioa: de .lgollto OomlOSArOD
101 trabajo. p' r. l. oo'i.'''raooión de l.
olrretler.' de Beobo .. Bife.., que elitll-
biD b.II~.ut.6 adelantado., y CllIndo
U'Ubio y. 23 di••·.en elta fun., iD
pr"'Dia la autoridad militar maud~D­
do lD.pender 1.. obr.. por DO oont.r
000 la atlton%"'o ..~n oompetf'Dte del ra-
mo d. Gt!el n. Ka e."a .itouaoioo .e
hl1lan diobOl trabajo. 11.,,1. ~Q' ••
ge.tion. y obteega deupareacan lo.
ob.~onlo. qoe a lit realiución l' opo-
Deo, que e. de.de....r ••an 1" aU.. pron-
to pOlible.
-()eb~ro de pooo. díll " oelebnr'
la ñ..ta m.yor de la Vlrgeu de ~"p­
tiembr•. Se puede aseg:!rar q'll" ~~e
do babr' mú animaoión que PI - f.o.
anteriore., .. lo qne oontribuirá ¡ ... 0-
dable...o\e la Dot.t>le baoda de I }W-
gimi'DW d.O.lici., que ••gUl1 lIod-
oi.. BdediaG", ••tj ya oonLr.Lad' j y
alguo& coleooión de fuegoa artifi"iale•.
Todo....w. fMt.ejoe I8r40 oo. tuda.
porUD aota.¡alta hijo de Hecho, reei-
dente en Amério., que pa.a un. t.em-
por.~a ea K.pda. el oad qoiere ob-
I.qoiar d. e.ta manera a lUe,Pai..nos:
-OP'PU&I de n.ber oonvlvido con
no.otro. donnte veintil8i. arlo. y deil-
.mpUado OOD .iugolar competencia y
aoiert.o 1. Seoretada del AJunta.. ien-
to nu.ltro particnl.r amigo D. Yaria-
110 Jauin, ba deoidido trasladar .0 re-
.ida.oia a Pamplona, donde viveo,
de...~bbdo imporunte. cargol, tu.
am..'" bija., quedando por tanto Ta-
can" dioha pI.... l. oual uri aDun·
oiada.. breve ea el BoleU,. Oficiol
para •• pro.,i.ión.
-Baofa aa me. pr6ximam8nt.e qua
.. hallab. en e.ta Yilla, dedioado a sna
adoion. arL:.t.ioae, el notabla pint.o.
fuaeit M.r. Guillermo Lapan., '1 ooa
traidora e inopinada ~nfermedad aoa-
bó ea pooo. dí.. oon so exiltanoi•.
Su .Dlfte tia .ido muy 'enLida,
pu.. el oar'oter afable y amabilidad
000. qa_ diltin,uía a tod,a la. per.o·
nu , •• a él "aoeroaban: ouando sen·
tado ea oualquier parte de la oalle
had.daba oon -ma.tria inimitable al
lien.lol rinoooea y logares notable.
de .... l'illa le bablan oonqui.tado
limpUit.t ,eoeraie•. A_' lo demOltró
.1 veeiaclario eo la oCJodaooióa del 01.'
d , aoompaftll.miento al oement.e-
rio, ao la oonourrenoia tan uome-
rOla , •• poo.. ''''OM te Iaa .,¡sto igoal
In o .p.D.'". Por MO. al t.et-






























O: LUCIA GmLLEN BUENO
""! .~-
El Ksdmo. Sr. Obillpo de Jaba ·Jilt oooceJido indQlgeooíl~
forma Ico~~Unlbnda.
EMPRE~A D~ POMPA~ FONEBRKS
UE VIOTO:R.IANO OA.J_A.L ;:
VDA. DE M. iGUolOHL
fallecio In ¡loa el 29 d.1 pisado, a loa ?lañas dttllad
recibido.,Of SIOI. SaeronNlt'OIV la Bendici6tl Apottdlica
----R. I· p.----
SIn r.peoados bija. D. Pio Igdilcel (prfl~b{tero) y D':· Cataliui
.hija .política D.1l- Eugenia &fil..aoo; nieta Marí' lIa4cel¡ pmno.·
aobl'loo8 y'demás pa'fifIDbl'8 '
-Tíe06D el leotilpiento d. comaqiollr a tU. amigol yo
relaclob.do~ hU. doraro•• pérdida luplioaodolu .raoiO'-





Agua dentíf!'ica cOdol... Pasta dentífrica «Colgató'
Jabón afeitar.«Svvcerthearb
Jabón afeitar «Colgate. . Petroleo «Galp para el cabelló
----- y -----
AGENCIA DE QlflNTAS MATRICULADA
RAFAEL NAUDE GARCIA
CORBATAS PUNTOFANTASIA a ,'85 pese tos U A
¡(LA ELEG ANC.-IA" Ec~~.~.~ ~I
TURRAU y BESCÓS
I
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Za....goza
l!IU E ST ITU ,JION':j;DS
k,emplazo de 1920 (antes del,orteo ija las Csjll'de Reclutas) 475 pfis.
Reemplazo d. 1921 (ante, del,orteo ~n los Ayuntamientos) • 275 plIlS,
EsM Casa, para demostrar su manera de funcion~r, fué Ji
tnica que en"'el último sorteo celébradb para Africa el 2:1 de fe-
br"~ro, cumplió en el d!fI: ,odos sus comp1,"omísos, y, el dia 24, a,nun'"'.
iD en «Heraldo 'de Aragonlt tener substitutos a disposic1ión de
quien los necesitas('.
Represent.nte en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
SOTol. -Admitilno" opel'lciooe. al cootado 1 a plasol, hacit>udo el ·4ef4li&
doude COu\·"oga a 101 iDtereudOl.
,
--------------~:-
Gran surtido en feretros de todas clases y tamai'iol para servir
erret momento. dentro y fuera de la población. Especialidad en
feretro. arcas de caoba, ébano y metálicas, de reglamento para él
, traslado de embalsamados.
Fabricación t:special de bau-Ies-mundos y efe'c'tos para viaie.











Medidoa y Círugfa de boca.-
Extracciones indoloras.-Obtu-
raciones en porcelana} cemento,
amalgamas)' oro.- Incrustacio-
nes de porcelana, oro y al~lmi­
nio.-Dientes fijos eOIl csplga.-
Coronas,-Póentes fijos y mo-
vibles.-Aparatos en caucho y
oro, con y sin paladar .-Cor.r~c­




VEGA ARMIJO, 5, prineip.I
:a:UESOA
En J AOA; Los dlas 1"
12 Y 13 del actual en la Plaza
de la Constitución núm. 2, 2,'
PA'l'RIMONIO.-Se arrieDda ••0_
el pueblo d& L.,rél, par. bD par d.
malo., COD auficieDte regadio. .
lolormará Emilio Belio, eD dloho
pueblo.
Novena coo ropo 8 pese13s
itl. sin ropa 6 »
Baño con rt¡pa .. ,. 1 )
11:1I'IQ eDil ropa, .,. Of75 »
Lo~ aliQllos caducnu con la tem-
porada, .
Temp0r3d. oficial del ~4
al ~4 S{'IHi~n;lJr('.
PRECIOS
SE VENDE en Jaoa ca.. , lolar PI-
ra oo..a edlfioaoión eD la eau. ».'01'.
IJar! nzóo Don Ant.onio Monr.
Oltrt'me0l'- 19, 2.° JaCI.




!I LAI mIRMlDAotl DI LO! !I DI
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 41 2.'
8mS DE SIITO OOmlRaD I~-----
IUlIitl OFICINA GENERAL DE SUBSTITUCIONES
SE AFILA.N a DIEZ oéu1oimol!l, de-
jindolitl GOmo ClO8V"'I, tl;)d.. elll8 de
oaohillas mí.qaina. d. dei,,-r. Di'rigir·





8ubitr lit citlo ti dia 26 de Agosto
AMA DE L&l'HE.-Se oecl.i~a p~.
ra Crlll.r,,:u (Uil de le. padre,. Rnón
F<'lri'OIlI, 1, 2. o izquierd __.
CarrenrHermanos
MÉDICO Y DENTISTAS
\'El. TE .\ÑOS PIHCTICAS
Trdb.jo da ~a' claRI y sistemas;
prellliado ~cn me lalla de oro y diplo-
In \ •.
Subio~pEct(r provincial de Odontc-
ll'"gía.
OIlO1' rOLOGO MILITAR
IIUP,:;G", VEGA ARlllJO, 3
OCASION_-SI!! veifd:.e. un &1~gaute
coohe de onatro uietlto"ll, dl.cnbierto,
con do. m..gnlflcas aparf'jada. 1 de-
mi, a(lcf'~01io,..
PIra ill{Qrlllal en uta imp,entl.
SE NECESITA UDa muchaoha 'que
s"pa ,,10:0 de oooioa para ir a Madrjd







COSO, 35, - Zara.goza
SECCION IlE SEGUROS.-S.,OfOI
contra incendio. en oondicion.....e....
t.ajodlimft. y prima. moy &conómic"
SECOION DE 1l.\NCA·- 0p,u'IIir·
nel de gIro, compra '1 'ullta d. '11.10-
re" deJloael.lto de copone_ y aneola.
• ••corrlonte, eoo Int.or.,.
SEGUROS ~OBaE LA VIDA.-D.
'Vrn•• olale,. a priIDaI IIlny modera-
d.. y en cou<!icione. lIumament.e libe-
ralell.
C!JA DE AllORROS.-lmpo810io.
Del del>lie una peileta. lDt~ré. annal3




LO RGEJGlO DE J
RECLRmAClONES f810Yl9~IHS
LACASTA HERMA'NOS
ruega a Jos señores abonados 8,
la misma, no dejen de envfar,
para su rectificación, los talones Sl~) AIHlIENDA e'srueiosa lien
qU\; 'reciban. ' da \joh ,e taMrf{b, m'ó':;ltntlM ~}
Horas de oficina: De' 10 a I:i vi~loso eS,caparallJ, ...
maña y de 5 3. 7 tarde: Parta mas del<llle.s Jir,igirse :t
Felip(' NuilO.• Obi.¡po, 9, Jaca .
